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Abstract
The problem of long-term hospitalization continues in the psychiatry department hospital in our
country. In-patient's characteristic is that there are a lot of schizophrenia, long-term
hospitalizations, and senior citizens. Importance at group home is said as those people's receiver
before. However, it is not a mere dwelling but it is free and there are various support and
companions the feature in the group home. The content of handicapped person's characteristic
there and support and problems, etc. were researched from the mental disease group home survey
of the Niigata prefecture here. It has been understood that it is not only the one after the law of the
handicapped person independence support executed in especially 2005 to support life in the couch
case but also a more difficult situation. Future tasks are considered.
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